



















練をすること｣ を期待し､ 続いて ｢理論に加え
て､ 実社会とのつながりを意識した教育を行う






















Product Development by the Industry-Academia-Government
Collaboration as an Active-Learning Teaching Method
－ Case study of TABETEMITEN －
中村学園大学 流通科学部
後 藤 恵 美
＜キーワード＞
産官学連携､ 商品開発､ 磯焼け､ イスズミ､ 未利用魚の活用
１ ｢予測困難な時代において､ 生涯学び続け､ 主体的に考える力を育成する大学へ (審議まとめ)｣､ 平成年３月




２ ｢企業の求める人材像についてのアンケート結果｣､ 年月８日､ 日本経団連教育問題委員会
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出所：水産庁 (平成年度 水産白書)
４ ｢磯焼けガイドライン｣､ 年７月､ 社団法人全国漁港漁場協会



































西川 () によれば､ 探索的調査とは ｢商
品企画のアイデアや洞察を得るために行う調査
のこと｣ であり､ コンセプトデザインとは ｢探
索的調査をもとに商品コンセプトの設計や視覚
化を行うこと｣ である｡ さらに､ 検証的調査と







出所： 『１からの商品企画』 (西川)､ 	






































































に取り組ませた｡ 後日 (年６月) それらを
踏まえた開発の方向性 (魚の絵柄・魚の形の魚
肉ソーセージ､ 魚しそチーズフライ､ イスズミ
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くが ｢イカ丸天｣､ ｢ふぐ入りさつま揚げ｣ 等
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小川進 () 『競争的共創論』､ 白桃書房














仁後亮介､ 松隈紀生､ 田村麻衣､ 竹下華織､ 松隈
美紀､ 城田知子､ 甲斐諭 ()､ ｢魚食普及
のための食品開発の取り組み－未利用魚介類
(ヤズ､ サバ) を利用した加工食品－｣､ 『中
村学園大学・中村学園大学短期大学部研究紀
要』､ 第号､ 中村学園大学
西川英彦､ 廣田晃光 () 『１からの商品企画』､
碩学舎
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実践教育の場としての産学官連携による商品開発
－ ｢たべてみ天｣ の開発事例から－
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